
















































Jose, California, Tuesday, 
October









n a04c with the 
outgoing chief 
prior  to assuming 
their  new 










































































































































































































































































































































































































































 Henry Soltenberg 
will be 




 the coming quarter, 
Dean of Women  Helen Dimmick 
announced recently. 
Dr an Dimmick, 
chairman
 of the 
Student
 Union 





berg to supervise the 
building 
while  in 
use  by student. His job 
will be to 
check all recreation 
equipment and to arrange for 
care
 
of the facilities when in use dug-
ing the evenings. 
Mr. Soltenberg was appointed
 
Oct.





 at all 
times. 
A few 
of the more 
important  
rules are: gambling, eating or 
drinking in the recreation room 
are not 
permitted, equipment must 
be
 checked in and out with 
Mr. 
Soltenberg, and that cards
 may 






Students using the Student Un-






ing, and not to move chairs
 or 
tables about the area. 





and that the rugs and draps have 





obeying the rules pertaining to 


















Seventh  street, 
and will continue through tomor-
row.
 
Starting time for the  barbecue 
is 
tomorrow  evening 
at 6:30. The 
place is Crummey's, located at 
1855 Park avenue, and 



















barbecue  will be a 
good 
chance










Assisting Madsen  are
 
Art But-



























associate  editor  and 
,Jim 



























editor;  Margaret 
Case, society editor: Carl Caw, 
exchange 






ley, wire editor. vt 
Makeup 
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Herb Blatt, Ted Breeden, Berke-
ley Baker, Barbara Belknap, 
Fred  
Baumberger,  Harry Britton, John 
Conroy, Joyce Call, David Heag-
erty, Dan Hruby,, George McDon-
ald, 
Redonia  Nuaes, Laverne 
Potts, Jack Russidl, Thaddeus Spi-




Faculty  Places 
Work on bis-play 
Water colors, painting, sculp-
ture, and decorative art objects 
are all featured in the art faculty 
exhibit





structors is on view to the 
2500  
art students in the college and 
others who are interested, said de-
partment head Dr. Marques E. 
Reitzel. 
Water colorists dominate the 











 his three 
water
 
color studies of the water front, 
Mr. John Mottram, Nadine Ham- , 
mond, Mr. Robert Huffman,
 Doris 
Goldhammer, and Elma Recksiek. 
Represented in the oils are 
Dr.  
Reitzel, Mr. Wendell Gates, Mr. 
Robert Coleman, and Rita Free-
land.  
Scratchboard and chalk is the 
medium of Marian Moreland;
 pen-





Mr. Leonard Stanley's work is 
presented 
in
 sculpture. . 
Decorative arts are represented 
by Mr. 










ert Coleman  in jewelry. 
By THAD SPINOLA
 
Barefoot bandits attempted 
unsuccessfully  to remove 
the 
contents  




















 1 a.m. and 
2:45 
a.m. through a 
Window
 
Shaffer,  night watchman, 335 S. 










 a.m. check around 
the 
school 
buildings,  he heard 
metallic  
sounds  -.liming from the Graduate' 
Manager's office. However, when 
he 
applied his key to open the 
door, 
the  burglars 






The police investigation 
reveal-
ed that the large 








open,  the combination beat-
en 
off and
 the fireclay removed. 
The 
fi,e4:1ay,
 spread over the 
of-
fice Floo..,
 led to rumors that 
"bloody footprints"
 had been seen. 







and  one white 














 dirt outside the 
office 
window  with 
an office 
bu-














house on Vernon 
street 
from  the intersectiorr
 of 




er, said "It was 







 of gain. Only 
a small amount
 of cash is ever 
carried 
in























 afternoon at 3:30 
. the Student Union. 
vcral  other 
important  
ap-







































will  be 

















 es id 










































ver, AWS, County Welfare board;
 
Jack 
Scheberies,  athletics, 
frosh 
orientation,  homecoming; 
Jack Passey, 
athletics;  Bob 
Seal, ASB card sales, publications; 
Phil Bray, band, recognition as-
sembly, ROTC and 
police. 
Student 
Activities: Patty Burke, 








camp,  Fairness, rec-
ognition  assembly, science, 
organ-
izations; Dave Down, fresh orien-
tation, Engineering department;
 
Dick Russ o, 
McFadden  Health 
Cottage, Revelries, Sudent Union 
board; Betty Brisbin, Spartan 
Shop, and Co-op; Speech and Dra-
ma. 
Social 
Affairs:  Ray Lyons, 
rec-
ognition  
assembly  and rally. 
IParking
 Permits 
Students who wish to 
park their 
cars on 
the streeti overnight 
ihould 
obtain  a $1 parking per-
mit from 












obtain  a permit, said
 
Miss Van 










may  pick up
 money 
received  for sold and unsold books 
at the Alpha Phi Omega book ex-
change




 according to 
Dave
 Down, 































































 NEW TEACHERS 
Three new teachers have joined 
the Social Science faculty, accord-
ing to 
Dr. William H. Poytress, 


















By PAT ROAN 
That
 ten cent cup
 of coffee 
in
 
the coop is here 
to
 stay for a 
while,






 of the 
Spartan 
Fountain. 







































may be had for 
ten  
cents
 a cup or, 
if purchased 
with 



































































































 are a 
non-
profit 







































































































, 2 SPARTAN DAILY 











cent  of the subscriptions to La 
Torre, SJSC yearbook, 
have been sold alredy, according
 to Editor Lou Frangione. 
Frangione
 announced that students
 who









book budget will permit
 only 2000 printings. 
A $2 





16, or to 
any staff
 member, will 
insure a 
La Torre upon 
distribution  in ear-
ly June. Full price 
is $5. 
According to 
Frangione,  the 
new La Torre portends to 
be one 
of the finest in recent years.
 Pre-
ceding' 









the cover, but Frangi-
one did say that it will be a 
bronze -like metalic gold, heavier, 
and  more strongly bound. The 
yearbook editor 
















have  more 
life  photos 
than 






 The La 









































































































































































































































































































































































































Also,  clubs 
end 2 
golf'  bolls can. 
be rented 





















time to time, 
will
 have to do 
1 a rgely 
with  simple, everyday 
housekeeping.




 we must have neatness 
and  
order to make the place decently 
habitable.
 
I don't know how many thieves 
we have this time, but there are 
some all right. Four
 in every 
hundred of our national popula-
tion are criminals. I can't believe  
we have any such percentage 





 us who are 
thieves, cheats or 
brutes, alto-
gether too high a number for 
our  
selected group. 
For whatever you may think
 
about it, we area group of much 
higher quality than the average 
of our population.
 But we have 
always had some 
thieves, and I 
must warn you to 
look out for 
your belongings. We do 
not have 
lockers in which 
you  can keep 
your
 books and other 
stealable 
property. You will have to take 
care  of them some 
way  your-
selves. 
If you run 
across  a thief, 
report  
him to the 
Dean of Men or the 
Dean of 
Women.
 Gang up on 
thieves. They are not
 entitled to 
a 
break.  No false 







 he does, he 
will  steal 
again.  
Now,  don't go to a 
Dean
 and 
say  that you left 
your  wrist watch 
on
 the library 
table  and when 
you  
came back it had
 disappeared. 
Don't leave your 
fountain pen on 
the 
seat beside you. 
Take  care of 
your stuff and 
if you find any-
thing lying 













Beginning this week, the 
Deans'
 
committee meetings will be 
held 
semi-weekly, according to Dean 
Joe 
H. West, secretary of the 
committee. The meetings will be 
held on Tuesdays 2 to 4 p.m. and 
on Thursdays 9 to 11 a.m. in Pres-
ident T. W. MacQuarrie's office. 
"The reason for the second^ 
meeting," said Dean West, "is to 
permit time for conferences with 
individual  department heads. It 
is planned to 
have  one department 
head at each 







 and future plans." 
Other 















professional  education; 
and Jay 






SAN JOSE STATE COLLEGE 
Entered as second class matter 
April 24, 1134, 
at San Jose, California, under the 
act  of 
March  3, ISM 
Full leased wire service of United Press. 
Press of the Globe Printing Company, 1446 S. 
First St., San Jose, California. Member, Cali. 
feral& 
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 will meet 
n 






























































































 in room S-16 of 
the  Sci-
ence building 




























7:30 in room 
21. Students and 
members
 of 

























students who have season drama 










SOPHOMORE CLASS: will 
meet tomorrow in room 7 at 3:30 
p.m. All members please come. 
STUDENT  "Y" PUBLICITY 
COMMITTEE: will meet today. 
Art 





working  on a poster committee 
for the Student Y please sign up 





 may be pieced in 
the Spartan Daily office, 543, Monday 
through Friday, holidays excepted, between 
It a.m. and 1:30 
p.m. 





 to make to any student will-
ing to spend four hours per month
 
collecting quarters from coin ra-
dios. Other business interests force 
the sale of this 44 








start  you 
in business, and absolutely no ex-
perience is necessary. Contact us 
today. You too can become a cap-
italist. Phone CY 8-4428 after 5 
p.m. Don Wagner, Al Hooning..  
WANTED 
WANTED: An unjammed dance
 










 1946 Hudson four -
door sedan, 
new  paint, overhauled 
motor, very clean. $995, 
at 







Willow  Glen 
district on bus line. Double and 
single
 

























 single or 
double  
twin 
beds, kitchen and laundry 
privileges.
 $6 per week.
 






















































































































































































































































































































 50 points the 










 Gormely, a 
senior
 speech and 









forensic  pins this 
June.  
Debate meetings 
are  held in 
room 
33 on Tuesday 
and Thursday 




 is still open. Twelve 
men 
have  already 










2b, argumentation and discussion, 
or who have transferred with 
speech training from high schools 
and junior colleges are welcome 
to 
try out for the debate squad. 
Those  who are
 "free lance" 
de-
baters also may
































































































 of Idaho, is also 
a new 






Now on Exhibit 
Three San 
Jose  State college 
students have paintings
 in an ex-
hibit open to the 
public  until Oct. 
14 at 
the  Rosicrucian museum. 
Title of the exhibit is "Moods 
and Manifestationssin Art." State 
college students whose work ap-
pears are Fern Hazelquist,
 Stan-
ley Sadler, and David Johnson. 
Miss Hazelquist and Sadler are 
art majors and 
Johnson
 is a music 
major and
 art minor. 
"Moods  and Manifestations in 
Art" 
varies  in content from 
real-
ism to modern
 art and includes 
several ceramic
 forms of the
 nb-














































































 of San 
































Off their win 







































 expect a 
victory. 
Considered fifty 







the 207 -pound 
Matson  
is equally adept 







in the backfield with
 
Matson 
will probably be Ed 
Brown, John Finney, 
and Jim Ry-
an. Brown 
and Finney are 
excel-
lent runners and 
Ryan came into
 












left tackle Gino 
Marchetti,
 a 220 pounder, Dick 
Stanfel, the other 
tackle, and a 
tnoose at 230,
 and center Burl To-
ler. 
Toler  is rapidly acquiring a 
reputation 





 fans, cheering news 
is that fullback Fred Silva will 
be ready to go against the Dons 
after missing two games because 
of an injury. On the gloomy 
side,  
guard Dick Bondellie will be side-
lined for
 two weeks 
with a 
leg 
injury and center Bob 
Chtim  is 
bothered 
with a twisted knee. 
Cheim will be ready
 to go against 
USF, however. Vico 
Bondietti  has 
finally 
















































































































































































































































familiar  this 
ac-
tivity will be as exciting 
to 
the 
spectator as any other 
collegiate
 








N.C.A.A.  rules, Spartan 
 prospects, etc., will be 
presented  in 


























































mile long puss 
wanted





































































































also a Notre 



































of the baseball 
trail but 
there  was no question 
,hat if he 
had 
he 
certainly  went 
Jut  in a blaze 
of glory. 




 the first 
four garoes











But  he finally 





fifth  game 
of 














































uesday, Octobe:. II, 1949 









Freshmen who are out for water 
polo will spend a lot of 
time in thc 
water 




Coach Charley Walker will take 










The  frosh will 
be shoot-
ing 
for their  second straight
 win, 
having  beaten the
 Cal Aggies 
first  































 (UP)  
You 
can expect 






for death and taxes 



















 way from 1947,
 the San Fran-
cisco
 49'ers 
upset the Browns' 
applecart 
Sunday by the 
resound-
ing score 






of an upset, 
however,  because 
they also took


































the freshman  team must 








 for this year's team. 















 backs, fortified by a hard 
charging, 
though




feels  that 
they have a good team and if the 
players are sincere in their desire 
for a good club they'll be 
hard to 
stop 
































 making weekly 
examinations,
 reported 
NOT ONE SINGLE CASE OF THROAs 
IRRITATION 



























1. The owners? No. Last year, Union Oirs 




 in dividends 
from the company's operations. Divided among 
36,120 preferred and common stockholders, this 
amounted to an average of $278 per owner. 
 1.1 
2. The 
omployees?  Guess 
again.
 Union ors 
employees
 got 34Xmillion 
dollars in salaries, 
wages and 
benefits









to an average of 


















the money Union Oil Corn-
pany took in 
during  1948-4 
times as much
 as the 
owners
 
got,  1/3 
more  
than  the 
employees
 got. 
41,   
iwohi° 
oexoto 
4. In tho 
last analysis...that
 money was 
Yours,
 not ours. For
 gasoline 
taxes alone added 
25% to 40% to the price 
of
 
Union  Oil's 76 gasoline 




where  you bought 
it.
 Wiping out all the
 profits 
paid  to Union Oil 
owners  in dividends, 
on the 
other hand,
 would have 
lowered
















INCORFORATID IN CALIFORNIA 
OCTORIR 17, 11190 
This series, sponsored by the people of 
Union Oil Company, is dedicated 
to a 
discussion of how and why American 
business functions. 
We hope you'll feel 












 Los Angeles 14, 
California.
 
